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pnciznrros
Ministerio de Marina
La Ley de diecisiete de octubre de mil novecientos cuarenta fija las" misiones que, dentro del Cuadro
General de la Marina, corresponden al Cuerpo de' Infahtería de Marina. partir de aquella fecha las ar
mas y sus' tácticas sufrieron una gran evolución ; evolución que ha repercutido últimamente en dicho Cuer
po de una manera\ intensa a causa del material r'ecibido y que obliga a adoptar urgentemente las medidas
orgánicas necesaria\s para conseguir un eficaz adiestramiento de esta Fuerza en el manejo y empleo del
armamento moderno.
Con tal objeto, sin alterar las funciones peculiares de este Cuerpo, se ha visto la conveniencia de que
el Tercio del Sur, único que por ahora contará con material moderno, sirva de Unidad Experimental a la
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina y se encargue además, de modo exclusivo, de la instruc
ción de los reclutas, con lo que se conseguirá la unificación de los métodos de enseñanza.
Para la debida coordinación y mutua colaboración entre estos dos Organismos, es necesario integrar
los en un Grupo Especial con un Mando común, cuya jefatura resulta aconsejable atribuir al General de
Brigada de Infantería de Marina que hoy, por virtud de lo dispuesto en el artículo cuarto de la citada
Ley, desempeña la de la Sección de Organización de la ,Inspección General del Cuerpo y que de esta for
ma asumirá misiones de importancia y trascendencia, más concretas y específicas que las que hasta ahora
tenía conferidas.
, En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO:
Artículo primero.—La Escuela de Aplicación de Infantería de Marina y el Tercio del Sur constituirán
el Grupo Especial de Infantería de Marina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Artículo' segundo.—Este Grupo tendrá como misiones, aparte de las docentes, 'aSignadas hasta ahora a
la Escuela de Aplicación, la de ser el Centro de Estudios y Experiencias donde se vaya creando la doc
trina de actuación y empleo táctico de la Infantería de Marina, proponiendo al Estado Mayor de la Ar
mada las modificaciones que la experiencia aconseje incluir en los actuales Reglamentos Tácticos y Téc
nicos, así como en la organización, armamento y equipo de las Fuerzas de Infantería de Marina.
Artículo tercero.—Quedan suprimidos los Batallones de,Instrucción de los Tercios. La totalidad de
los reclutas de Infantería de Marina, a su ingreso en la Armada, pasa'rá destinada a este Grupo Especial,
donde serán instruidos.
Artículo cuarto.—Para asegurár el mejor funcionamiento de este Grupo Especial se segregarán del
Tercio del Sur, de modo permanente, el mínimo -indispensable de pequeñas tinidades que se consideren
necesarias para, el cumplimiento de las misiones que en tiempo de paz tienen asignadas las Fuerzas de In
fantería de Marina en el Departamento Marítimo de Cádiz.
Artículo quinto.—El Gene- ral de Brigada de Infantería de Marina será relevado en la Jefatura de la
Sección de Organización de la Inspección General por el ,Coronel que figura en plantilla como asignado a
esta Sección, pasando a ejercer el Mando del Grupo Especial- con las funciones, prernigativas y atribu
ciones que para los jefes de Cuerpo de. los Departamentos señala la vigente legislación.
Artículo sexto.—La aplicación de este Decreto no represen'tará en modo alguno aumento de plantillas,
autorizándose al Ministro de Marina para que, previo un detenido estudio, reduzca los' efectivos de los
otros Tercios y Agrupaciones a los indispensables para cumplir las misiones que tienen asignadas.
Artículo séptimo.—Se faculta al Ministro .de Marina' para dictar las disposiciones complementarias
que aseguren el mejor cumplimiento de lo preceptuado en el presente Decreto.
Artículo octavo.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo que establece este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de octubre de mil novecientos_ cin
cuenta y siete.
,
,
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
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En virtud de lo dispuesto en el artículo quinto del Decreto de esta f'echa, y a propuesta del Minis
tro de Marina,
•
,u5
Vengo en nombrar General jefe del Grupo Especia-1- de Infantería de Marina del Departamento
Marítimo de Cádiz al General de Brigada Subinspector general del Cuerpo de Infantería de Marina
don Vicente Juan Gómez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de octubre de mil novecientos cin
cuenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
4 •
oizzyni\Tms
SECRETARIA DEL MINISTRO
Constitución de los Ramos de Máquinas en los Ar
senales. — Dispuesto por Decreto de 28 de jimio
dé 1957 la creación de los Ramos de Máquinas en
los Arsenales de la Armada, se hace necesario dispo
nerla forma en que han de constituirse, así como
establecer sus funciones y los elementos con que han
de contar-.
En virtud de lo anterior, vengo en disponer :
1.0 Los Ramos de Máquinas quedarán constitui
dos por :
Una Jefatura.
Dos Divisiones.
2.° Las funciones de la Jefatura comprenderán,
además de las directivas del Ramo y de las que señala
a su Jefe el artículo tercero del Decreto de creación,
la de asesorar a los Comandantes Generales de los
Arsenales en lo referente a las obras que se especi
fican en el apartado a) del artículo tercero de la
presente Orden. Este asesoramiento se efectuará con
arreglo a lo que dispone el artículo 30 del vigente
Reglamento de Obras de la Marina.
3.° A la Primera División le corresponderán las
misiones, siguientes
a) Efectuar las obras del material especificado en
el apartado a) del artículo segundo de la Ley de vein
tiséis de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro,
en las condiciones que fija el apartado b) del mismo
artículo de la mencionada Ley, ateniéndose a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de Obras.
b) Prestar los auxilios que necesiten los buques
y Dependencias para efectuar las inspectrrones perió
dicas reglamentarias y reconocimientos necesarios, así
como para el reentubado de calderas y condensado
res, levantamiento de turbinas y obras refractarias.
c) La inspección y custodia del material de su es
pecialidad acopiado en almacenes, que requiera una
vigilancia técnica para su conservación y entreteni
miento.
•
d) Asesorar al Comandante General del Arsenal
en la clasificación técnica del material- de su compe
tencia que procedente de desguace deba ser conser
vado para su ulterior utilización o haya 'de ser de
clarado de desbarate.
e) Ejercer la jefatura del Taller Mecánico del
Ramo en tanto exista.
4•0 A la Segunda División le corresponderán las
misiones siguientes :
a) El servicio en general de las instalaciones de
combustibles y lubricantes:
b) Inspección, reconocimiento y depuración de
los combustibles y lubricantes que se emplean en
máquinas y calderas o de aquellos otros que en fonna
especial se encargue al Ramo su inspección. •
c) Servicio de tratamiento y control de aguas de
alimentación, incluyendo el suministro a los buques
de los productos químicos y material de laboratorio
necesarios.
5•0 Para el completo y eficaz desarrollo de las
misiones señaladas en los artículos anteriores, los
Ramos de Máquinas dispondrán de los elementos si
guientes :
a) La Jefatura. del Ramo 'contará con una Secre -
taría técnico-administrativa que auxiliará al jefe del
Ramo en el desarrollo de sus peculiares funciones.
b) La Primera División contará con los siguien
tes elementos :
•
Taller Mecánico suficientemente dotado, provisio
nalmente, en tanto no se cuente en todos los Arse
nales con Taller Mixto.
Equipos para la prestación de. auxilios a los bu
ques y Dependencias.
• Almacenes para estibar los equipos móviles para
entubado de Qalderas y condensadores, obras refrac
tarias, trenes de leyantamiento de turbinas • y otros
equipos.
Almacenes para custodia y conservación de re
puestos y material utilizable procedente de desguace.
) La Segunda División estará constituida por :
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Instalaciones dé aprOvisionamiento de combusti-P
lubbc-árárebs/-para.'Laboratorio la. inspección y reconocimiento
de estos productos y el control del tratamiento alca
lino de agua de calderas.
Estación depuradora de combustibles y lubricantes.
6.0 Las Jefaturas de la Primera y Segunda. Di
visiones del Ramo de Máquinas serán desempeñadas
por los Tenientes Coroneles que están destinados en
las Inspecciones de Máquinas de los Arsenales y las
jefaturas del Servicio de
' Control y Laboratorios de
Máquinas de los mismos, agrupándose en las respec
tivas Divisiones_ el personal y elementos que los ci
tados Jefes tienen a su cargo actualmente.
7•° El funcionamiento económico de los Ramos
de Máquinas se, regirá por las disposiciones en vi
gor que regulan el sistema económico de- los Arse
nales de la Armada.
8.° Los Capitanes Generales de los Departamen
tos y el Inspector General del Cuerpo de Máquinas
prepondrán los elementos y el personal necesario
para que los Ramos de Máquinas puedan' organizarse
en la forma que se dispone en la presente Orden y
desarrollar por completo Su misión en el más breve
plazo posible.
Madrid, 24 de octubre de 1957.
ABARZIJZA
Excmos. Sres. • . •
Sré. . . .
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Talleres Mixtos de los Arsenales de la Armada.--
Con el fin de alcanzar una mayor eficacia en el fun
cionamiento de los Taller:es de los Arsenales. logran
do al mismo tiempo
•
un mayor rendimiento econó
mico en la ejecución de obras y reparaciones, ven
go en disponer lo siguiente :
1.0 En los distintos Arsenales de la Armada exis
tirá un Taller común, de uso general, que se denomi
nará Taller Mixto.
2.° Los Talleres Mixtos serán los encargados
de ejecutar en los Arsenales todas aquellas obras y
reparaciones que no se encomienden a la industria
'privada y que, por su carácter general, no correspon
da realizarlas a los Talleres especializados.
Prestarán, con sus elementos, los auxilios que sean
, solicitados por los buques y otros Talleres para la
ejecución de obras de pequeña 'entidad y que reali
cen 'con cargo a sus propios fondos..
3.0 Para el mejor cumplimiento de la misión
ri,ue se les encomienda, los Talleres Mixtos estarán
dotados del material que responda a las instalacio
nes siguientes
Maqvirin'a' rriit y 'montura.
Forja.
Calderería.
Fundición.
Aj ustek
Pintores.
Carpintería de Blanco.
Carpintería' de Ribera.
Albañilería.
4.° Los Talleres Mixtos de los Arsenales de la
Armada constituirán una entidad autónoma depen
diente, a toclos los • fectos y directamente. de los
Comandantes Generales de aquéllos en su condición
de Gerentes de los Establecimientos, como define el
párrafo primero del artículo 55 de las Ordenanzas de
Arsenales.
5.° a) La Dirección de estos Talleres estará a
cargo de un jefe Ingeniero Naval.
b), La Jefatura de trabajos de maquinaria, mon
turas, forja,. calderería, fundición y ajuste será des
empeñada por unt Jefe. u Oficial del Cuerpo de Má
quinas.
6.° La administración de los Talleres Mixtos
correrá a cargo de las juntas de Gobierno de los
Arsenales en función de las atribuciones que se es
tablecen en el artículo 71 de las Ordenanzas de Ar
senales.
7.° El régimen económico de estos Talleres se
ajustará a lo dispuesto para los Ramos en las citadas
Ordenanzas y concretamente en los apartados 13,
14, 15- 16 del artículo 76 de las mismas.
8.0 Por los Comandante Generales de los Arse
nales se propondrán las medidas necesarias para el
más pronta cumplimiento de lo dispuesto en la pre
sente Orden.
mr
Madrid, 24 de octubre de 1957.
Excmos. Sres.' . . .
Sres. . .
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbe
ta (A. S..) don Julio Prendes Estrada cese en el
Estado Mayor' de la Armada y pase destinado a la
Jefatura de. Instrucción de este Ministerio.
Este destino se confire con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 22 de octubre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdicción.
Central y del Servicio de Personal _y Contralmi
rante jefe de Instrucción.
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PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Normas para la adjudicación de viviendas tipo "D".
Dispuestas para ser habitadas parte de las vivien
das que en la calle de Carlos III (Patio de los Li
mones), de San Fernando (Cádiz), construye el
Patronato de Casas de la Armada con destino a
la Maestranza, Porteros, Clases de Marinería y
Tropa y asimilados a estas 'categorías, es necesa
rio relacionar •al personal que aspira a las mis
mas para poder efectuar las adjudicaciones *qué
ahora correspondan y las sucesivas a medida que
vayan terminándose los grupos en construcción.
- Siendo de prever que las peticiones que habrán
de formularse excedan de las 256 viviendas de que
constan la totalidad de los,grupos que se destinan
a este personal, precisa dictar las normas extraor
dinarias de adjudicación correspondientes en apli
cación a lo dispuesto en los artículos ,61 y 62 del
Reglamento de este Organismo.
En su virtud, el Consejo Directivo de este Pa
tronato ha acordado las siguientes' normas :
1a El personal de Maestranza, Porteros. Cla
ses de Marinería y Tropa y asimilados a estas ca
tegorías a quienes corresponde ocupar casa • de
tipo "D" de las antes mencionadas en virtud del
artículo 54 del Reglaniento, deberá formular slts
peticiones con arreglo al modelo que se inserta'.
De dichas peticiones, que se dirigirán a la Dele
gación Local del Patronato de Casas de la Ar
mada en San Fernando, se dará recibo a los in
teresados.
2•a Cualquier solicitud o escrito presentado con
.anterioridad a la_ publicación de estas normas so
licitando viviendas de. este tipo queda declarado
nulo, debiendo él interesado formularlo nueva
mente. •
3.a El plazo de presentación de peticiones ter-.
minará el día 15 de noviembre de 1957. La Dele-,
gación Local remitirá seguidariiente a la Geren
cia del Patronato, a efectos de examen y clasifi
cación por el Consejo Directivo, las solicitudes
recogidas. De aquellas que fueran -admitidas por
reunir los requisitos exigidos en las presentes
normas se de,ducirá una relación, que será publi
cada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA dentro die los diez días siguientes a la termina
ción del plazo de presentación antes citado..
4.a El personal que voluntariamente lo desee
podrá solicitar.su baja de dicha relación, comuni
cándolo a la Delegación Local si a la vista del
número de solicitantes que_figuran en la misma,
y con conocimiento de las circunstancias que en
ellos concurren, considera, que, sin lesión de sus
derechos, se halla en condiciones de esperar fu
turas adjudica'ciones.
El personal a que se retiere el párrafo ante
rior será incluido en una lista especial, a los efec
tos .que se expresan en la Norma 8.a.
5.a Dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de la lista de solicita.91s admitidos,
el Consejo Directivo procederá a .1a adjudicación
de las viviendas, teniendo en cuenta lo que dis
pone el artículo 61 del Reglamento sobre -bene
ficiarios de familia numerosa. Si el número de
hijos fuera igual se dará preferencia al que acre
dite mayor tiempo de residencia en la población.,
Las -viviendas restantes se adjudicarú, me
diante sorteo, entre los peticionarios cuyas solici
tudes hubiesen" sido aceptadas. Con dicho fin, el
Consejo Directivo señalará el porcentaje de aque
llas que correspanda atribuir por Cuerpos y por
empleos al .personal que habiendo solicitado -vi
vienda no ostente la condición citada de benefi
ciario de familia numerosa.
6.a El sorteo tendrá lugar en San Fernando
en el local, día y hora que designe la Superior
Autoridad del DepartamentoMarítimo y ante una
junta formada por la representación que oportu
namente se • determine del Consejo Directivo y
los miembros de la- Delegación Local., La sesión
será pública, anunciándose en la Capitanía Ge
neral la correspondiente convocatoria para que'
llegue a conocimiento del personal que desee
presenciarlo,. y expresando en ella el porcenta
je' señalado por el Consejo Directivo a que se re
fiere el artículo anterior, y el número. de vivien
das que han de sortearse. Las aclaraciones y con
sultas que se interesen deberán formularse .a la
Delegación Local del Patronato hasta veinticua
tro horas antes de efectuarse el sorteo, ya que
durante el mismo no se permitirá' hacer reclama
ciones ni formular preguntas que pudieran inte
rrumpirlo. A la terminación se levantará un acta
del resultado que asimismo se publicará en el
DIARIO OFICIA de este Ministerio.
7.a inmediatamente después de este sorteo
(que, como se dispone en el punto 5.0, se efectua
rá únicamente en el caso de que no haya bastan
tes solicitantes con título de beneffciario de fa
milia numerosa para ocupar todas las viviendas),
o bien en sesión pública especialmente convocada
al efecto, se celebrará el sorteo necesario para for
mar la lista de aspirantes que, por el orden que
en ella figuren, han de ocupar las viviendas que
vayan quedando vacantes a partir de la presente
adjudicación.
Tomarán parte en este sorteo los peticionarios
a los que no se les haya adjudicado vivienda, en
unión de aquellos otros que en la forma 13i-e-vista
en la norma 4.a solicitaron su baja de la relación
de solicitantes.
8.a • La lista de aspirantes relacionada, con el
orden obtenido en el sorteo, y a .que se refiere
la norma anterior, se publicará en el DIARIO OFICIAL
y mientras los que en ella figuren conserven su
derecho gozarán' de preferencia para ocupar las
viviendas, vacantes, excepto cuando se formulen
peticiones por beneficiarios de familia numerosa,
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que en cualquier caso, automáticamente, queda
rán colocados a la cabeza de la relación por el
orden que corresponda según el número de hijos
y antigüedad de la solicitud.
9.a En la Delegación Local del Patronato ha
brá siempre, a la disposición de los interesados,
una lista de aspirantes con -el número que les co
rresponde en la adjudicación de las vacantes que
puedan. producirse.
A esta lista se agregarán, por orden .de fecha,
y con la salvedad hecha para, los beneficiarios de
familia numerosa, las nuevas peticiones que se
reciban en lo sucesivo, las cuales serán tenidas
en cuenta cuando les llegue su turno, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 61 del Re
glamento. •
10. La Delegación Local del Patronato comu
nicará a los interesados la fecha desde la cual
podrán ocupar las viviendas adjudicadas, previa la
formalización del correspondiente contrato.
11. Cualquier inexactitud en los datos que se
consignen en la declaración jurada será bastante
para que el Consejo la considere nula y sin nin
gún valor, y el solicitante,- sin perjuicio de cual
quier otra sanción que proceda, quedará privado,
por el. tiempo que aquél acuerde, del beneficio de
disfrutar de casa de la Arma-da.
Madrid, 25 de octubre de 1957.—E1 Vicealmi
rante Presidente del Patronato de Casas de la
Armada, José Cervera.
ANUNCIOS PARTICULARES
Ministerio del Aire.
(55)
Concurso-oposición.—Existiendo en la Banda de
Música de la Región Aérea Central una vacante de
Músico de primera (Briga,da) Bajo y otra de Mú- •
sico de tercera (Cabo), -Fagot, se anuncia por el
presente concurso-oposición para que en el plazo de
treinta días hábiles, a partir de la fecha de publica
ción de la presente Orden en lel Boletín 'Oficial del
Ministerio del Aire, puedan solicitar tomar parte
-
en el mismo todos log españoles, militares y paisanos,
varones, con arreglo a las normas y programas in
sertos en el Boletín Oficial del Estado número 49
de 18 de febrero de 1940, debiendo dirigir las ins
tancias al excelerítísimo señor Teniente General jefe
de dicha Región.
Los ejercicios de oposición se celebrarán el día
18 del próximo mes de noviembre en la plaza de
Madrid, debiendo encorttrarse los oposiitores con
veinticuatro horas de antelación al día fijado para
la oposición, a fin de sufrir. reconocimiento médico.
Madrid, 7 de octubre de 1957.—R. y Díaz de Lecela.
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